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организована рубрика «Мониторинг предприятий: слово директо­
ру», в которой руководители выражают свое личное мнение по тем 
или иным вопросам, анализируют, дают советы, планируют;
В заключение хотелось бы отметить, что динамичность разви­
тия системы «Мониторинг предприятий» в РБ, безусловно, даст по­
ложительные результаты: станет основой для определения денеж­
но-кредитной политики Национального банка, улучшит информа­
ционное обеспечение предприятий и организаций, их заинтересо­
ванность в проводимой работе. Особенную актуальность этот про­
ект приобретает в свете предстоящих событий создания Союзного 
государства Беларуси и России и проводимой работе по унифика­
ции законодательства, инструментов и механизмов экономической 
политики.
ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
ТВ. Зглюй
В Беларуси проблема налогов -  одна из наиболее сложных и 
противоречивых в практике проводимых реформ. Поэтому пред­
ставляется немаловажным изучение опыта зарубежных стран 
(США, Канады и Японии), направленного на оптимизацию видов и 
ставок налогов, количества и качества налоговых льгот, совершен­
ствование налоговой базы.
При развитых рыночных отношениях, свободе предпринима­
тельства в США государственное регулирование стало неотъемле­
мой частью экономического механизма. Основным инструментом 
государственного регулирования служит налоговая политика и фи­
нансовое воздействие на частное предпринимательство. Налоговая 
политика США направлена на привлечение частного капитала. 
Стимулирующее влияние налоговых льгот можно рассмотреть как 
форму косвенного субсидирования предпринимательской деятель­
ности. В федеральных налогах преобладают прямые налоги. Дохо­
ды штатов и местных органов власти формируются в основном за 
счет косвенных налогов и поимущественного налогообложения. 
Наибольший удельный вес (около 40 %) в структуре доходов феде-
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рального бюджета США занимает подоходный налог с физических 
лиц, существенную роль играют отчисления на социальное страхо­
вание (10 %), и на третьем месте находятся налоги на доходы корпо­
раций. Основные поступления в бюджет составляют акцизные сбо­
ры, заемные средства, налог на имущество, государственные пош­
лины.
Для США характерно преобладание налогов, взимаемых в цен­
тральный бюджет, и подчиненное положение местных налогов. 
Местные налоги характеризуются множественностью, и их ставки 
не учитывают доходов налогоплательщиков. Эффективное фун­
кционирование множества налоговых форм предполагает одновре­
менно умеренность обложения каждым из налогов и всей их сово­
купностью. Поэтому удельный вес налогов США по отношению к 
ВВП составляет 27 %.
США произвели крупные изменения в налоговом законода­
тельстве в 1986 и в 1990 гг. в направлении существенного снижения 
налоговых ставок при одновременном сокращении перечня пред­
оставляемых налогоплательщикам льгот. Государственный бюд­
жет при этом не ощутил потерь доходов, так как расширилась нало­
говая база.
Налоговая система Канады включает три уровня: федеральный 
(48 % государственных доходов); провинциальный (42 % государ­
ственных доходов); местный (10 % государственных доходов). 
Главную часть доходов федерального бюджета составляет подо­
ходный налог населения, доля которого постоянно увеличивается. 
Значительными являются поступления от налогов на корпорации, 
товары и услуги, акцизов, таможенных пошлин и налогов в фонды 
социального страхования. Налоговые источники доходов провин­
ций складываются из подоходного налога с населения, налогов с 
продаж, на прибыли корпораций, акцизов, налогов в фонды соци­
ального страхования, на дарение, рентных платежей, различных 
регистрационных и лицензионных сборов. Основную долю пос­
туплений дают подоходный налог с населения и косвенные налоги. 
В последнее время все статьи доходов провинциальных бюджетов, 
кроме налога на прибыль, имеют устойчивую тенденцию к росту. 
Налоговые поступления местных бюджетов состоят из налогов на 
недвижимость и предпринимательство. В стране сложилась стой­
кая система налогового регулирования.
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Коренная модернизация налоговой системы Канады, осущес­
твленная в 1987 г., коснулась двух основных доходных статей бюд­
жета: подоходного налога и налога на прибыль. В дальнейшем бы­
ла радикально пересмотрена система косвенных налогов, суть из­
менений которой состоит в том, что в Канаде на федеральном уров­
не стали действовать 3 ставки подоходного налога, вместо 10 -  ра­
нее существовавших. Диапазон ставки федерального подоходного 
налога составляет от 17 до 29 % в зависимости от дохода. В каждом 
регионе действуют свои ставки подоходного налога
Таким образом, новая налоговая система Канады построена на 
основании индексации ставок и налоговых кредитов в соответ­
ствии с ростом потребительских цен.
Более 64 % всех налоговых поступлений Японии образуется за 
счет государственных налогов, остальные -  за счет местных. До­
ходная часть бюджета государства строится не только на налогах, 
но и на неналоговых поступлениях. Налоги в государственном 
бюджете составляют 85 %, неналоговые средства -  15 %, источни­
ком которых является арендная плата, продажа земельных участков 
и другой муниципальной недвижимости, облигаций, пени, штра­
фы, доходы от лотерей, займы.
Налоговая система Японии характеризуется множественнос­
тью налогов, но все они зафиксированы в законодательных актах и 
регулируются законом. В стране введено 25 государственных и 30 
местных налогов, которые классифицируются по 3 крупным груп­
пам: прямые подоходные налоги на юридических и физических 
лиц, прямые налоги на имущество, прямые и косвенные потреби­
тельские налоги. Основу бюджета составляют прямые налоги. Са­
мый высокий доход государству приносит подоходный налог с 
юридических и физических лиц, превышающий 56 % всех налого­
вых поступлений. Следует иметь в виду, что, несмотря на высокие 
подоходные налоги, установлен весьма значительный необлагае­
мый минимум, который учитывает и семейное положение налогоп­
лательщика. От уплаты освобождаются средства, затраченные на 
лечение; дополнительные налоговые льготы имеют многодетные 
семьи.
Ко второй группе налогов относятся налоги на имущество, зем­
лю, ценные бумаги, проценты по банковским депозитам, а также
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налог на регистрацию лицензий, гербовый сбор, налоги на наслед­
ство, ирригацию и улучшение земель. Налоговая политика Японии 
предусматривает укрепление финансов местных органов власти: 
префектур, городов, районов, поселков и т.д. Собственные налого­
вые поступления обеспечивают порядка 40 % доходной части в 
местных бюджетах.
Таким образом, мировой опыт показывает, что изъятие у нало­
гоплательщиков до 30-40 % их доходов является тем порогом, за 
пределами которого начинается процесс сокращения сбережений и 
инвестиций в экономику. Если же ставки налогов и их число дости­
гают такого уровня, что взимается более 40-50 % доходов налогоп­
лательщиков, то это полностью ликвидирует стимулы к предпри­
нимательской инициативе и расширению производства. Следует 
отметить, что нынешний уровень изъятия средств у белорусского 
налогоплательщика отнюдь не способствует стимулированию 
предпринимательской инициативы и развитию производства.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.В. Зглюй, Л. Ф. Киндрук
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повы­
шения эффективности производства, конкурентоспособности про­
дукции и услуг на основе внедрения достижений научно-техничес­
кого прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 
производством, преодоления бесхозяйственности и активизации 
предпринимательской инициативы. Важная роль в реализации этой 
задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприя­
тий, с помощью которого вырабатывается стратегия и тактика раз­
вития предприятия.
Стратегия развития представляет собой детальный всесторон­
ний комплексный план, который должен разрабатываться с точки 
зрения перспективы развития всего предприятия. Поэтому необхо­
димо постоянно заниматься сбором и анализом огромного количес­
тва информации об отраслях народного хозяйства, рынке, конку­
ренции и т.п. Стратегические планы должны быть разработаны та-
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